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CANLLAWIAU
Cadw'n Ddiogel. Dal ati i Ddysgu:
cefnogi'r system addysg
Canllaw i gyrff llywodraethu, penaethiaid ac ymarferwyr ynghylch yr hyn y gofynnir
iddynt eu gwneud i gefnogi parhad dysgu, a sut y bydd y camau a gymerir yn cael
eu cefnogi.
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Parhad dysgu
Mae'r ymateb i COVID-19 wedi newid ein bywydau yn sylweddol. Yn y
cyd-destun heriol hwn, tarfwyd ar y system addysg ond mae'n dal i fod
yn hollbwysig.
Yn ystod y cyfnod hwn lle na all y rhan fwyaf o ddysgwyr fynychu
lleoliadau nac ysgolion yn bersonol, mae Llywodraeth Cymru a'i
phartneriaid yn gweithio ar draws y system addysg mewn nifer o ffyrdd
er mwyn cynnig cymorth i arweinwyr, llywodraethwyr, ymarferwyr, rhieni,
gofalwyr a dysgwyr.
Lansiodd y Gweinidog Addysg raglen 'Cadw'n Ddiogel. Dal ati i Ddysgu'
Cymru ar 20 Ebrill er mwyn cefnogi gweithwyr addysg proffesiynol a
dysgwyr wrth i ni ymateb i bandemig COVID-19. Fel rhan o'r rhaglen
hon, datblygwyd y canllawiau hyn i benaethiaid, athrawon, cynorthwywyr
addysgu, cyrff llywodraethu a phwyllgorau rheoli ysgolion a lleoliadau er
mwyn darparu addysg i blant a phobl ifanc rhwng 3 a 19 oed.
At ddibenion y canllawiau hyn mae 'lleoliadau' hefyd yn cynnwys
lleoliadau blynyddoedd cynnar nas cynhelir a ariennir, unedau cyfeirio
disgyblion a darparwyr eraill addysg heblaw yn yr ysgol. Dylid ystyried
bod cyfeiriadau at gyrff llywodraethu hefyd yn gymwys i bwyllgorau
rheoli.
Mae’r canllawiau hyn yn anstatudol. Maent wedi cael eu datblygu ar y
cyd ag awdurdodau lleol, Awdurdodau Esgobaethol ar gyfer
Esgobaethau’r Eglwys yng Nghymru a’r Eglwys Gatholig, Academi
Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol, Undebau Llafur, consortia
rhanbarthol ac Estyn.
Mae canllawiau ar wahân wedi cael eu darparu i staff sy'n gweithio
mewn hybiau ac ysgolion sy'n datblygu darpariaeth effeithiol ar gyfer
plant gweithwyr hanfodol a phlant sy'n agored i niwed.
Mae'r sefydliadau canlynol yn cyfrannu at raglen 'Cadw'n Ddiogel. Dal
ati i Ddysgu'.
Consortia Gwella Ysgolion Rhanbarthol
Awdurdodau lleol
Estyn
Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol
Cymwysterau Cymru
Cyflwyniad
Mae pandemig COVID-19, a'r ymateb iddo, wedi trawsnewid bywyd yng
Nghymru a thu hwnt.
Rydym yn gofyn i ysgolion a lleoliadau, penaethiaid ac ymarferwyr
weithio mewn ffyrdd sy'n wahanol iawn i'r arfer, ac ymgysylltu â grwpiau
gwahanol o ddysgwyr mewn ffyrdd gwahanol. Mae Llywodraeth Cymru
yn glir na fydd y ddarpariaeth hon yn adlewyrchu'r hyn mae ysgolion a
lleoliadau yn ei gynnig fel arfer, ac mae wrthi'n ystyried sut y gall y
fframwaith cyfreithiol gael ei newid i adlewyrchu hyn.
Ar yr un pryd, cydnabyddwn y pwysau unigryw mae'r sefyllfa hon yn eu
rhoi ar ein proffesiwn addysg a pha mor bwysig ydyw i les ymarferwyr a
dysgwyr gael blaenoriaeth.
Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi ein blaenoriaethau a rennir ar gyfer
ein system addysg yn natganiad polisi Cadw'n Ddiogel. Dal ati i
Ddysgu yn ystod y cyfnod hwn pan na all y rhan fwyaf o ddysgwyr
fynychu ysgolion na lleoliadau yn bersonol. Mae’n rhoi sylw i’n
hymrwymiad a rennir i gyfuno tegwch â rhagoriaeth a phwysigrwydd
ystyried anghenion pob dysgwr wrth inni weithio drwy’r cyfnod hynod
heriol hwn. Ein blaenoriaethau yw cefnogi:
diogelwch ein holl ddysgwyr a’n gweithlu addysg
iechyd a lles corfforol a meddyliol ein holl ddysgwyr a’n gweithlu
addysg
sicrhau bod ein holl ddysgwyr yn cael parhau i ddysgu
y broses drosglwyddo yn ôl i’r ysgol neu'r lleoliad ac ymlaen i gam
nesaf addysg dysgwyr pan ddaw’r amser.
Diben y canllawiau anstatudol hyn yw rhoi manylion pellach am yr hyn y
gofynnir i gyrff llywodraethu, penaethiaid ac ymarferwyr ei wneud er
mwyn cefnogi parhad dysgu ar yr adeg hon, a sut y caiff y camau a
gymerir mewn ysgolion eu cefnogi. At ddibenion y canllawiau hyn, mae
‘ymarferwyr’ yn cynnwys pawb sy’n ymwneud â chefnogi’r dysgu a
ddarperir mewn ysgolion a lleoliadau.
Bydd ysgolion a lleoliadau ar gamau gwahanol o ran datblygu'r cymorth
sydd ar gael ganddynt i ddysgu gartref. Nid yw'r canllawiau hyn yn ceisio
disodli arferion effeithiol presennol, ond gallant helpu i'w mireinio a'u
datblygu ymhellach. Nid glasbrint ydynt ac ni fwriedir iddynt ddatgan yr
hyn a wneir ar lefel leol. Fodd bynnag, maent yn darparu pwynt cyfeirio
cyffredin i bob sefydliad sy'n gweithio gydag ysgolion ac ymarferwyr.
Mae'r canllawiau hyn wedi cael eu datblygu ar y cyd ag awdurdodau
lleol, Awdurdodau Esgobaethol, Undebau Llafur, consortia rhanbarthol,
Estyn, ac Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol. Mae’r
partneriaid a’r rhanddeiliad hefyd ynghlwm wrth ddatblygu cyngor ac
adnoddau Cadw'n Ddiogel. Dal ati i Ddysgu, sy’n cefnogi’r canllawiau
hyn.
Yn sgil natur ansicr y pandemig a’r effaith anrhagweladwy ar y dirwedd
addysg bresennol, parheir i adolygu'r canllawiau hyn a'u diweddaru wrth
i bethau newid.
Disgwyliadau cyffredin
Mae'r adran hon yn awgrymu rhai disgwyliadau cyffredin i gyrff
llywodraethu, penaethiaid, athrawon a chynorthwy wy r addysgu eu
hystyried wrth ddarparu parhad dysgu i blant a phobl ifanc.
Penaethiaid a chyrff llywodraethu
Dylai cyrff llywodraethu/pwyllgorau rheoli gefnogi penaethiaid er mwyn
sicrhau bod gweledigaeth glir o ran parhad dysgu ar gyfer eu hysgol neu
leoliad unigol. Dylai hyn ddilyn egwyddorion Cadw'n Ddiogel Dal a ti i
Ddysgu: Datganiad polisi parhad dysgu a ph arhau i ganolbwyntio ar les
dysgwyr a ’r gweithlu addysg.
Dylid ystyried yn ofalus yr hyn y gellir ei gyflawni'n ymarferol yn y sefyllfa
bresennol. Ni ddylem geisio dyblygu'r profiad ysgol gartref. Mae'n
bwysig sicrhau'r cydbwysedd cywir rhwng bywyd cartr ef a bywyd gwaith
a dod o hyd i ffyrdd arloesol a chreadigol o ymgysylltu â dysgwyr a
grymuso rhieni a gofalwyr i gefnogi dysgu.
Dylai cyrff llywodraethu gefnogi eu penaethiaid i gyfleu'r weledigaeth
honno i bob aelod o staff a bod yn glir ynghylch y disg wyliadau o ran eu
gwaith yn cefnogi dysgwyr.
Dylai cyrff llywodraethu gefnogi eu penaethiaid i gyfleu disgwyliadau
Cadw'n Ddiogel. Dal ati i Ddysgu i rieni/gofalwyr. Wrth wneud hynny,
bydd ysgolion am barhau i fod yn ystyriol o'r amgylchiadau nas gwelwyd
o'r blaen a'r ystod eang o faterion y gall teuluoedd fod yn delio â nhw,
gan gynnwys capasiti rhieni/gofalwyr i gefnogi’r dysgu yn eu cartrefi.
Dylent hefyd nodi'n glir pa gymorth sydd ar gael gan yr ysgol a chyfeirio
at gymorth neu sefydliadau perthnasol eraill.
Dylai cyrff llywodraethu gefnogi eu penaethiaid i fod yn glir am y cymorth
sydd ar gael i staff yr ysgol gan gynnwys penaethiaid.
Dylai penaethiaid ac uwch arweinwyr gynllunio'r camau a gymerir ar
gyfer eu hysgol neu leoliad sy'n sicrhau y cedw ir mewn cysylltiad
rheolaidd â dysgwyr. Dylai hyn gynnwys trefniadau sy'n galluogi'r ysgol i
nodi rhieni/gofalwyr a dysgwyr na ellir cysylltu â nhw ac ymateb iddynt,
ac sy'n nodi'r rheini â phroblemau parhaus o ran cysylltedd digidol ar
gyfer dysgu. Dylai penaethiaid ac uwch arweinwyr drafod â’u hawdurdod
lleol, a chytuno ar y modd y byddant yn cefnogi’r dysgu mewn perthynas
â theuluoedd anodd eu cyrraedd.
Dylai fod gan benaethiaid ac uwch arweinwyr ddealltwriaeth glir o’r
dysgwyr hynny sy’n fwyaf t ebygol o fod dan anfantais yn ystod y cyfnod
hwn a datblygu dulliau i roi cymorth penodol i’r dysgwyr hynny.
Dylai penaethiaid ac uwch arweinwyr ddefnyddio'r canllawiau a datblygu
dull eu hysgol neu leoliad o gyflwyno cyfuniad o ddysgu o bell hyblyg ar
lein ac all lein ar gyfer dysgwyr yn y cartref neu’r rheini sy’n mynychu’r
Hybiau.
Gall dysgu o bell:
digwydd yn fwy annibynnol ar wahanol adegau, yn seiliedig ar
ddymuniadau dysgwyr neu'r amgylchiadau gartref (anghydamserol)
ddigwydd gyda sawl dysgwr ac athro ar yr un pryd, fel arfer ar-lein
(cydamserol).
Os bydd dysgu o bell yn digwydd yn fwy annibynnol (dull dysgu o bell
anghydamserol), ceir mwy o hyblygrwydd a gall fod yn haws i
rieni/gofalwyr a dysgwyr ei reoli gartref, felly dyma'r prif ddull y dylai
ysgolion a lleoliadau ei ystyried wrth drefnu dysgu o bell.
Fodd bynnag, efallai y bydd penaethiaid o'r farn bod dull dysgu o bell
cydamserol (sy'n digwydd ar yr un pryd) yn briodol dan amgylchiadau
penodol i gefnogi ymgysylltiad a lles dysgwyr. Os felly, dylai cyrff
llywodraethu a phenaethiaid ystyried y canllawiau diogelu, a chanllawiau
Llywodraeth Cymru: Ffrydio byw – egwyddorion ac arferion diogelu ar
gyfer ymarferwyr addysg er mwyn lliniaru risgiau i ddysgwyr.
Ni ddylai gweithgareddau asesu adlewyrchu'r hyn y byddai ysgolion a
lleoliadau yn ei wneud fel arfer, ac mae Llywodraeth Cymru yn ystyried
sut y gall y fframwaith cyfreithiol gael ei newid i adlewyrchu hyn. Pan
fydd gwaith asesu yn cael ei gynnal, dylai fod yn ffurfiannol a
chanolbwyntio ar gefnogi dysgwyr.
Dylai cyrff llywodraethu gefnogi eu penaethiaid i ystyried pa rai o
bolisïau'r ysgol ddylai gael eu hadolygu yn ystod y cyfnod hwn gan roi
sylw i unrhyw ddiwygiadau i’r canllawiau a ddaw gan awdurdodau lleol,
consortia rhanbarthol neu Lywodraeth Cymru Gall y rhain gynnwys:
gweithio gartref a gweithio hyblyg, defnyddio technoleg ddigidol, diogelu,
ac iechyd a diogelwch.
Athrawon
Dylai athrawon ganolbwyntio ar les eu dysgwyr. Mae cefnogi dysgwyr i
ymgysylltu a dysgu drwy gyswllt a chyfathrebu effeithiol yn rhan o hynny.
Dylai athrawon gymryd camau sy’n anelu at fynd i'r afael ag unrhyw
anfantais sy'n deillio o ble mae dysgwyr yn byw, eu hoedran, eu
hanghenion dysgu ychwanegol, iaith eu hysgol neu eu hamgylchiadau
teuluol. Gall hyn gynnwys dulliau gwahanol o ddysgu i grwpiau penodol
neu ddysgwyr unigol.
Dylai a thrawon ddefnyddio ein llwyfan digidol cenedlaethol Hwb a'r
adnoddau cysylltiedig i gyflawni cymaint â phosibl, ac ystyried y
canllawiau ar eu defnyddio. Gellir defnyddio adnoddau a llwyfannau
digidol eraill yn unol â pholisïau'r ysgol a'r awdurdod lleol.
Dylai athrawon ddarparu amrywiaeth o weithgareddau dysgu hyblyg sy'n
briodol o ran cam datblygu ac sy'n cyfuno profiadau dysgu sy'n
hyrwyddo ymgysylltu.
I gefnogi cyfatebiaeth penaethiaid, gall athrawon gyfeirio dysgwyr a'u
rhieni/gofalwyr at gyngor a chymorth am ddysgu gartref. Mae
gwybodaeth bellach ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.
Cynorthwywyr addysgu
Dylai cynorthwywyr addysgu weithio gydag athrawon i ganolbwyntio ar
les eu dysgwyr. Mae cefnogi dysgwyr i ymgysylltu a dysgu drwy gyswllt
a chyfathrebu effeithiol yn rhan o hynny.
Dylai cynorthwywyr addysgu ymgysylltu o bell â grwpiau o ddysgwyr lle
y bo'n gymwys, gan atgyfnerthu negeseuon am bwysigrwydd dilyn
polisïau'r ysgol neu'r awdurdod lleol am ddiogelwch ar lein a/neu
ddefnyddio ffonau personol.
Dylai cynorthwywyr addysgu gefnogi athrawon i greu a darparu
gweithgareddau dysgu sy'n cyfuno profiad au dysgu sy'n hyrwyddo
ymgysylltu.
Beth allai fod yn weithgaredd?
Mae'r adran hon yn rhoi rhywfaint o syniad i benaethiaid, cyrff
llywodraethu, athrawon a chynorthwywyr addysgu ynghylch yr hyn a
allai fod yn weithgaredd i'w gynnal. Bydd dull gweithredu pob ysgol neu
leoliad yn amrywio yn dibynnu ar y cyd-destun unigol ac argaeledd y
sgiliau a'r dechnoleg gywir.
Nod dysgu o bell yw sicrhau bod y dysgwyr yn parhau i ddysgu, ond nid
drwy ail greu amodau arferol yr ystafell ddosbarth neu ddarpariaeth y lle
oliad gartref.
Dylai ymarferwyr ddatblygu profiadau dysgu sy'n cyfuno gweithgareddau
ar lein ac all lein fel na threulir gormod o amser yn edrych ar sgrin. Er
mwyn sicrhau tegwch, dylai gweithgareddau dysgu all lein gael eu
darparu i bob dysgwr na allant gael gafael ar dechnoleg wrth fynd i’r
afael â’r problemau o ran eu cysylltedd digidol.
Dylai ymarferwyr ystyried pa ddysgu sy'n briodol i'w dysgwyr yn seiliedig
ar:
amser i gynnal a datblygu sgiliau llythrennedd, rhifedd a digidol
datblygu gwydnwch a myfyrio ar les personol
cyfleoedd i barhau mewn cysylltiad ag athrawon, staff cymorth a
chyd-ddysgwyr yn ystod y cyfnod hwn o ynyswch cymdeithasol
posibl
penderfyniadau ar y math mwyaf priodol o ddysgu o bell.
Dylai dysgu o bell gynnwys gweithgareddau corfforol y gallai dysgwyr eu
cyflawni gartref neu yn unol â'r canllawiau iechyd a chadw pellter
cymdeithasol.
Ni ddisgwylir i ymarferwyr adolygu cynnydd eu dysgwyr fel y byddent yn
ei wneud mewn amgylchiadau arferol. Fodd bynnag, bydd ysgolion a
lleoliad au am roi trefniadau ar waith i fonitro darpariaeth
ddysgu/ymgysylltiad dysgwyr, a rhoi peth adborth i rieni/gofalwyr.
Dylid defnyddio asesiadau lle y bo'n briodol i gefnogi dysgwyr wrth
iddynt fynd ati i ddysgu mewn cyd destun anghyfarwydd, a rhoi adbor th
i'w helpu i adnabod y camau nesaf i ddysgu ymhellach.
Anogir penaethiaid ac ymarferwyr i gydweithio a rhannu adnoddau ac
arbenigedd ar draws a rhwng ysgolion a lleoliadau.
Anogir penaethiaid ac ymarferwyr i ystyried unrhyw adborth a gânt gan
rieni/gofalwyr a dysgwyr a gweithio gyda nhw i drefnu profiadau dysgu.
Gall hyn gynnwys gweithgareddau newydd ac ychwanegol i gasglu
adborth gan rieni/gofalwyr a dysgwyr ar eu profiad o ddysgu o bell a
chymorth gan yr ysgol.
Wrth ystyried y cymorth a roddir i ddysgwyr gynnal a datblygu eu sgiliau
Cymraeg, dylai ymarferwyr fod yn ystyriol o'r hyn y gall fod ei angen ar
rieni/gofalwyr er mwyn cefnogi dysgu o'r fath gartref. Yr her i lawer o
ddysgwyr yw nad oes rhiant/gofalwr sy'n siarad Cymraeg gartref. Wrth i
ysgolion baratoi rhaglenni i ddysgwyr, cânt eu hannog i ystyried creu:
cyfleoedd i ddysgwyr ryngweithio fesul pâr/mewn timau er mwyn
iddynt allu defnyddio Cymraeg yn ffurfiol ac yn anffurfiol gyda'i gilydd
gweithgareddau neu gyfeirio at adnoddau sy'n gofyn i ddysgwyr
ddefnyddio recordiad fideo neu lais i siarad Cymraeg.
Dylai penaethiaid hyrwyddo lles drwy annog gweithio hyblyg, gwneud
defnydd effeithiol, diogel a phriodol o TG a chyfathrebu â staff, a bod yn
ystyriol o'r staff hynny sydd hefyd yn gofalu am blant gartref.
Cefnogaeth i ymarferwyr sicrhau
parhad dysgu
Wrth i ni ymrwymo i gefnogi parhad dysgu, cydnabyddwn y bydd hyn yn
gofyn am ffyrdd newydd o weithio ac o bosibl sgiliau newydd i'n
hymarferwyr wrth alluogi dysgu o bell. Caiff gwybodaeth, canllawiau ac
adnoddau eu diweddaru'n rheolaidd ar yr ardal Dysgu o bell ar Hwb.
Rydym yn gweithio gyda phartneriaid allweddol i gynnig cymorth a
dysgu proffesiynol er mwyn galluogi ymarferwyr i addasu, lle y bo
angen. Bydd ymarferwyr am drafod eu hanghenion dysgu a mynediad at
ddysgu proffesiynol gyda'u rheolwyr llinell. Gallai hynny gynnwys
anghenion dysgu proffesiynol mewn perthynas â chefnogi lles dysgwyr
(neu staff), ac ail-feithrin cysylltiadau drwy’r cyfnod hwn o darfu.
Darperir dysgu proffesiynol er mwyn datblygu ymhellach allu ac
adnoddau digidol y proffesiwn addysg gan y consortia rhanbarthol a
rhanddeiliaid eraill i ymarferwyr ymgysylltu ag ef, fel y bo’n briodol.
Rydym yn cefnogi ac yn hwyluso ymdrech genedlaethol unedig i
ysgolion a lleoliadau greu a rhannu rhaglenni dysgu o bell o ansawdd
uchel. Mae hyn yn cynnwys adnoddau i gefnogi ystod eang o
weithgareddau, gan gynnwys i'r dysgwyr a'r teuluoedd hynny nad oes
ganddynt fynediad i'r rhyngrwyd na dyfeisiau digidol.
Mae canllawiau a chymorth ar ddefnyddio offer Hwb i gefnogi dysgu
parhaus ar gyfer dysgwyr o bob oed ar gael ar yr ardal Dysgu o bell ar
Hwb.
Byddwn yn parhau i weithio gyda Cymwysterau Cymru a Chyrff Dyfarnu
er mwyn sicrhau bod athrawon sy'n cyfrannu at raddau a asesir gan
ganolfannau ar gyfer TGAU, Safon UG, Safon Uwch a Thystysgrif Her
Sgiliau, yn ogystal â chymwysterau galwedigaethol (lle y bo'n
berthnasol), yn cael cefnogaeth ac arweiniad.
Polisïau a chanllawiau a wnaiff
helpu ymarferwyr
Nod yr adran hon yw atgoffa ymarferwyr o'r polisïau a'r canllawiau sydd
ar gael gan eu hysgol neu leoliad, neu gan eu hawdurdodau lleol neu
Esgobaethol.
Dylai ymarferwyr ddilyn polisïau'r ysgol neu'r lleoliad ar ddiogelwch ar-
lein. Mae rhagor o ganllawiau ar gael ar y Parth diogelwch ar-lein ar
Hwb.
Dylai ymarferwyr barhau i ddilyn polisïau'r ysgol neu'r lleoliad ar
ddiogelu data. Ni ddylai cyfarpar cyfrifiadurol cartref gael ei ddefnyddio
ar gyfer unrhyw waith sy'n cynnwys gwybodaeth gyfrinachol oni fyddwch
yn gweithio drwy gyfleusterau mynediad o bell diogel yr ysgol neu'r
lleoliad.
Ni ddylid gofyn i ymarferwyr gysylltu â dysgwyr unigol yn bersonol bob
dydd, oni fyddant wedi cytuno ar system i gysylltu â phlant a theuluoedd
agored i niwed â'u huwch-arweinwyr. Anogir ymarferwyr i rith gysylltu â
dysgwyr yn ôl trefniadau arferol a ddatblygwyd gan benaethiaid.
Dylai ymarferwyr gymryd pa gamau rhesymol bynnag y gallant i gyflawni
eu cyfrifoldebau gwaith mewn ffordd nad yw'n cael effaith niweidiol ar les
eu teulu a dylent drafod unrhyw bryderon gyda'u rheolwr llinell. Mae
llwyth gwaith ymarferwyr yn ystyriaeth hanfodol a dylai eu lles gael
blaenoriaeth.
Dylai ymarferwyr na allant weithio oherwydd salwch neu unrhyw reswm
arall hysbysu eu rheolwr llinell yn brydlon dros y ffôn a dilyn
gweithdrefnau'r ysgol neu'r lleoliad a’r awdurdod lleol.
Ni ddylai fod disgwyl i staff dalu am unrhyw gyfarpar ychwanegol sydd ei
angen i gyflawni eu rôl.
Beth ddylai rhieni/gofalwyr ei
ddisgwyl gan ymarferwyr?
Yn yr adran hon, amlinellwn yr hyn y gall rhieni/gofalwyr ei ddisgwyl gan
ymarferwyr er mwyn darparu eglurder ynghylch y ffordd y gallant
gydweithio i gefnogi parhad dysgu.
Bydd angen gwahanol gymorth ar ddysgwyr yn dibynnu ar sawl ffactor,
gan gynnwys oedran ac anghenion dysgu. Ynghyd â rhieni/gofalwyr,
ymarferwyr sy’n gweithio yn yr ysgolion a’r lleoliadau yw’r sawl sy'n
adnabod y dysgwyr orau. Mae hynny’n eu rhoi nhw mewn sefyllfa dda i
geisio darparu'r lefel gywir o ddysgu a chymorth sydd ei hangen ar blant.
Dylai’r ysgol ymdrin ag ymholiadau’n brydlon.
Dylai rhieni/gofalwyr gael gwybodaeth reolaidd gan benaethiaid yn
egluro’r dull sy’n cael ei ddefnyddio i gadw mewn cysylltiad â’u plant ac i
gefnogi dysgu o bell. Bydd yr ysgolion a’r lleoliadau hefyd yn darparu
gwybodaeth i rieni/gofalwyr fel y gallant helpu eu plant i ymgysylltu â
dysgu gartref yn well.
Dylai ymarferwyr gyfeirio rhieni/gofalwyr at ganllawiau pellach er mwyn
eu helpu i ddeall eu rôl wrth gefnogi eu plentyn i ddysgu gartref. Os bydd
gan rieni/gofalwyr bryderon ynghylch iechyd meddwl eu plant, dylai’r
ysgol gyfeirio’r rhieni hynny at gymorth priodol.
Beth allai fod yn weithgaredd?
Ysgolion neu leoliadau fydd y pwynt cyswllt cyntaf i rieni/gofalwyr o ran
dysgu parhaus eu plant (gan dderbyn mewn rhai achosion penodol iawn
y gall hwn fod yn ddarparwr amgen neu'r awdurdod lleol).
Nod dysgu o bell yw sicrhau bod plant yn parhau i ddysgu, ond ni ddylai
rhieni/gofalwyr geisio ail-greu amodau arferol yr ystafell ddosbarth neu’r
lleoliad yn y cartref.
Dylai ymarferwyr ymgysylltu â dysgwyr drwy sicrhau bod adnoddau ar
gael a chyfeirio rhieni/gofalwyr at gymorth addas.
Dylai ymarferwyr fod yn ystyriol o gyfrifoldebau ehangach rhieni/gofalwyr
(gallai hyn gynnwys gweithio gartref neu gyfrifoldebau gofalu
ychwanegol) a rhoi hyblygrwydd i ddysgwyr, yn enwedig dysgwyr iau.
Dylai ymarferwyr ddarparu cymorth i rieni/gofalwyr di-Gymraeg i
gynorthwyo eu plant i gynnal a datblygu eu sgiliau Cymraeg. Gallai rhai
awgrymiadau gynnwys:
cynnig syniadau ar gyfer pethau ymarferol 'bob dydd' i'w plant eu
gwneud neu eu chwarae gan ddefnyddio'r Gymraeg
darparu crynodeb Saesneg o'r gweithgaredd a chyfieithiad o'r prif
dermau a ddefnyddir fel bod y rhiant/gofalwr yn deall yr hyn sy'n
ofynnol
awgrymu rhai pwyntiau am y gweithgaredd i'r rhiant/gofalwr eu
trafod â'i blentyn. Hyd yn oed os bydd y drafodaeth yn Saesneg
bydd yn gyfle i'r dysgwr ddefnyddio sgiliau trawsieithu.
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